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No és habitual trobar veus femenines en- 
tre els escriptors joves, i encara menys en el 
terreny de la poesia. Tanmateix, el premi Car- 
les Riba, en la seva darrera convocatbria, va 
ser concedit a Maria-Merce Marcal, una jove 
poetessa (de la generació de Ramon Pinyol, 
Xavier Bru de Sala, etc.) que amb Cau de 
llunes ens ofereix el seu primer ilibre. 
Caci de llunes, precedit d'un dibuix de Joan- 
Pere Viladecans i d'un poema de Joan Bros- 
sa a títol de prbleg (<(Sextina a Maria-Merce 
Marcal en la publicació del seu primer lli- 
breu), recull poemes escrits entre 1973 i 1976, 
dividits en quatre parts segons un criteri 
bhsicament temiitic. Amb estils molt dife- 
rents, la primera i l'última part del llibre, 
<(Núvols amb corcs i <(Cancons de paper fiu, 
agrupen poemes de tema amorós, dels quals 
destaquen, de molt, els de la darrera: Maria- 
Merce Marcal, amb pocs elements i seguint 
el model de cancó popular tradicional, hi 
aconsegueix poemes d'extraordiniria musica- 
litat i forca poetica (<(Lluna de Valencia,, 
<(Matinet de Sant Joann, <(Si volies les mó- 
resn, usi collies les pomes,). En canvi, el 
compromís política-social, en un cas, i el fe- 
minista en l'altre, nodreixen la temifica 
de la segona i tercera part, respectiva- 
ment <(Atzeituní), i <(Fregall d'espart*. En 
el primer cas, l'autora assaja un tipus de poe- 
sia de tradició prou coneguda entre nosaltres 
i se serveix per aixb de tecniques ben diver- 
ses: des d'un poema visual (<tClos/Solc*), un 
altre a l'estil surrealista (<(Xera))) i una tra- 
ducció de poesia clbsica (ctTraduit d'Alceu>>), 
fins a cancons de tipus popular (<(Vint bales 
foren, vint bales),, dedicat a Layret; ctA vuit 
de marc prenc camb, dedicat a Seguí, etc.). 
La tercera part resulta interessant per la se- 
va originalitat temhtica, ben resolta amb un 
to distanciat i irbnic. 
Maria-Merce Marcal es mostra encara in- 
segura en l'elecció d'un camí poetic determi- 
nat. En efecte, Cau de llunes és ple de temp- 
teig~, de provatures, a la recerca de la seva 
autentica veu personal; cal no oblidar, perb, 
que aquesta només és una primera obra i 
d'una poetessa encara molt jove. En definiti- 
va, crec que Maria-Merct. Marcal ha entrat 
amb bon peu en el món de la literatura i que 
mereix el vot de confianca del lector. 
Montserrat ROIG: El temps de les cireres. Barcelona, Edicions 62, 1977. (Col- 
lecció <<El Balanci,, núm. 105.) 242 ps. 
Montserrat Roig és una de les poques ex- 
cepcions d'un panorama, el dels 70, que, en 
certs aspectes, resulta més aviat insípid i me- 
chíc. De fet, la Roig, amb unes dosis mas- 
sives de fe en la tradició narrativa catalana 
-Narcís Oller i Merce Rodoreda, sobretot-, 
treballa amb la realitat. Una realitat, la de 
cada dia, que constitueix un devessall de llums 
i d'ombres i que sotmet a diversos graus d'e- 
laboració. El reportatge, abans de tot. Es a 
dir: la descripció sense retocs, bruta com la 
treu, anava a dir espontiiniament, de les 
fonts, amb el mínim de contingut crític. Així 
ha publicat, ja, una bona colla de retrats 
literaris, alguns d'ells, recollits en volum (Re- 
trats parallels). Uns retrats que, a vegades, ra- 
negen la biografia com Déu mana (Rafael Vi- 
diella) i que, en d'altres, són autentics -i 
prodigiosos- documents histbrics: Els cata- 
lans als camps nazis. I ,  en segon lloc, el conte 
i la novella. Una forma, aquesta, més sinuo- 
sa, que reclama tot un procés de deformació, 
més exactament, de tria i recomposici6 de la 
realitat. Com Narcís Oller, ha intentat, in- 
tenta, d'articular un univers autbnom, per 
al qual ha imaginat lliurement unes lleis 
globals de conducta. Un univers que, esbossat 
en Molta roba i poc sabd ..., ha comencat a 
desenrotllar en dues novelles: Ramona, adéu 
i El temps de les cireres. Els personatges, tot 
just insinuats o definits amb tots els ets i 
uts, salten d'un text a l'altre; les situacions 
que viuen, individuals o collectives, aparei- 
xen, desapareixen o reapareixen com a parts 
d'un cos complet i autosuficient. Un univers 
que, tanmateix, resulta massa circumscrit a 
unes experiencies d'adolescent i que no acon- 
segueix, encara, d'establir amb rigor la dis- 
tincia adequada entre uns ingredients i els 
altres i que, per tant, no acaba de conver- 
tir-se en mite. D'aquí que, en conjunt, els 
contes i les novelles no admetin sinó una so- 
la possibilitat de lectura i que, al capdavall, 
voregin el simple producte de consum 
-aquell que Dwight Mac Donald anomeni 
nziddle brow. 
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De tots els textos, el més ric és el darrer: -amistat amb Katt i .conservació mitificada 
El temps. De fet, narra la histbria de dues, del seu record-, acaba amb el seny esgar- 
o tres, generacions de la famííia Miralpeix i, riat; Joan, víctima del sadisme del pare i dels 
més en general, de la burgesia barcelonina o, estralls bellics, cau també en la follia. Una 
almenys, d'un dels seus sectors més incisius: follia concentrada en un amor, el de Judit, 
el de les professiotls liberals. Les sis parts, que I'havia alliberat de la xarxa de les seves 
en aparenca, desordenades, constitueixen una obsessions dominants. Els fills, altrament, sim- 
progressió histbrico/narrativa que, de mane- bolitzen els resultats d'aquesta repressió. La 
ra alternada, tracten d'una generació o de l'al- conducta de Lluís, un tecnbcrata que ha de 
tra. Aixi les parts 11, IV i VI  -les més cur- comprar i'amor, és, en aparenca, abundant i 
tes: consten, respectivament, de 31513 capí- normal perb és, de fet, desviada. Sílvia, repri- 
tols o seccions de 26/29/18 pigmes- són de- mida com totes les seves amigues, practica 
dicades a la generació més vella: la que fou un lesbianisme inconscient i ocasional. Na- 
destru'ida per la guerra. Les parts I ,  I11 i V thlia, l'única que, més o menys a disthncia, 
-les més extenses: 91918 seccions de 541461 ha trencat amb la situació establerta, ha dut 
48 phgines-, a la/les de postguerra. Uns ver- una vida sexual lliure i exuberant. Per6 aca- 
sos, els que figuren com a lema, indiquen el ba sola i masturbant-se. I Mhrius, el fill de 
sentit de cada part i, en definitiva, de tot el Lluís/Sílvia, ha de resoldre la seva solitud 
conjunt. La part 11, a través del matrimoni d'adolescent amb la masturbació. Els noms 
Miringels/Miralpeix, evoca un temps d'espe- de Nathlia i de Mirius -tret, aquest, del 
ranca, el de la guerra, que, amb tot, 110 comp- Mhrius Torres d'un sonet famós: <<Ara que 
th amb la collaboració dels protagonistes. <<No el brac; potent de les fúries aterra>* són 
hi vam entrar. Feiem la muda i noltrobh- prou connotatius! Aixi, la Roig descriu i, al 
vem interes en els parracslde vella pell ... )> mateix temps, condemna una determinada Ca- 
Les parts IV i VI, a través del matrimoni talunya contemporbia. I busca per a ella una 
Joan/Judit, descriuen la hipbtesi d'una Repú- sortida. En última insthncia, la novella és, 
blica creadora, el naufragi del 39 i la por més que la relació d'una fugida o d'un retorn. 
dels anys següents: els de la immediata post- la d'una recerca: la del pare/país. Un pare/ 
guerra. Una por que busch una sortida en la país que la protagonista troba, a la fi, en un 
religió i en el diner i que, a la fi, desemboci sanatori, car, en el fons, no havien posat en 
en la desemparanca i la follia. <(No t'acull joc, cap dels dos, els mecanismes adequats 
cap re@s/d'ombra bona, de casa./Només de salvació! 
somnis, en el fons/de la meva mirada,. Les En certs aspectes, aquesta barreja de rea- 
parts I ,  I11 i V desenrotllen la histbria par- lisme/simbolisme resulta mis aviat desen- 
ticular de Nathlia o, més exactament, la del quadernada. En primer lloc, la Roig no sot- 
seu frachs: la inutilitat de la fugida, la dels met la realitat a cap procés de concentració i 
records i, amb elis, la d'unes experiencies re- densificació, més exactament, de tipificació 
volucionhries no assumides del tot: atenia i totalització que, a la llarga, la converteixi en 
por que arribés el temps de les cireres [és a explicació d'elia mateixa. En general, I'es- 
dir: de la revolució]. I per a voler el temps quematisme, el dissimula amb una ideologia 
de les cireres cal tenir fe que un dia arriba- massa a flor de pell, amb una cadena més o 
rh>>. I la desconnexió, a la llarga, amb una menys brillant d'histbries, amb la insercib 
generació, la més jove, que, com la d'ella, se d'algun somni escadusser i massa discursiu, 
sent perduda i desemparada. <(Neixen amb amb un excés de detallisme i, sobretot, amb 
seny les noves joventuts/i, en Uur instint una acumulació involunthria -no sofistica- 
dramhtic decebuts,/hi ha mil bgels custodis da i, doncs, lícita- d'ingredients fulietonescs. 
fent becaines,. Els noms connotatius d'Esteve Mirhgels, Pa- 
La massa de realitat i, per tant, els perso- trícia Miralpeix, Arcadi Segura o Harmonia 
natges que la suporten, o la provoquen, ofe- Carreras; la misteriosa absencia del pare; la 
reixen dues imatges que, al capdavall, es com- insistsncia en l'erotisme i la seva mecanitza- 
pleten o s'anuílen. Una, més convencional, ció; el contrast massa obvi entre les diverses 
d'utilitzacib diürna. I una altra, més secreta formes de diversió de la Part V, sec. 417; la 
i autentica, que, a poc a poc, la destrueix. La deformació constant de personatges i sltua- 
destrucció, la Roig la realitza a través del com- cions en termes d'hiperbole i dramatisme; la 
portament sexual, que pren, així, una dimen- inversemblanca d'alguns tipus, etc. Una acu- 
si6 de símbol. Patrícia, per exemple, és un mulació que, a més, l'intensifiquen algunes 
tipus reprimit que, un cop vídua, allibera explicacions innecesshries i fins, algun cop, 
les seves forces més profundes i fins canvia puerils: ctles parelles angleses passejaven vo- 
de físic. El marit, Esteve, un catalanista be- ra el riu Tdmesis~, ctcada vegada anaven més 
nestant, sosté una vida sexual copiosa amb de pressa -no trobaven cap taxi, era ;poca 
la collaboraci6, a la vegada, de mascles i fe- de restriccions-)>, <(vestia un vestit gris)>, 
melles. Joan i Judit simbolitzen, tots dos, la etc. Altrament, la Roig no acaba de depurar 
repressi6 de la postguerra. Judit, mig lesbiana del tot els materials que utilitza. Abans de 
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tot, l'estil. Un estil que, en principi, i s  tens 
i incisiu i que, sense justificació narrativa i 
sense solució per als canvis constants de per- 
sonatge/temps histbric, esdevé, al capdavall, 
mechnic i convencional. En segon lloc, el pro- 
cés de simbolització. Un procés massa histb- 
ricolideolbgic i massa poc literari o, dit d'una 
altra manera, sense autentica consis~encia prb- 
pia. Així, el símbol de les cireres -ambiva- 
lent, grlies, almenys, a un autor que no és 
mai alludit: Txekhov- no assoleix la tota- 
litat de presencia que, sembla, reclamaven 
el títol i els mecanismes morals dels perso- 
natges. (0, si més no, els d'alguns d'ells: 
Joan, el covard; Nathlia, la distanciada; Mh- 
rius, el decadent.) 
Amb tot, El temps amplia, amb fortuna, 
el món inaugurat en Molta roba i poc sabó ... 
I assaja, amb destresa, una colla de possibi- 
litats de textualització. La dosificació i la 
delicadesa d'algunes situacions -les rela- 
cions de Patrícia amb l'amant dlEsteve: Gon- 
gal-, l'articulació de les referencies cultu- 
rals, el tractament d'alguns símbols menors 
-el de les mans o el del jardí de Patrícia i, 
sobretot, el de l'amnret amb la boca esboci- 
nada-, la tensió estilística d'alguns passat- 
ges.. . Una ampliació i unes possibilitats que, 
en conjunt, insinuen, ja, la hipbtesi d'una 
novella poderosa. I definitiva. 
Carme RIERA: JO pos per testimoni les gavines. Barcelona, Laia, 1977. (Col- 
l lecció <{Les Eines),, núm.  26.) 96 ps. 
Carme Riera va aconseguir un 6xit de públic 
molt notable amb la seva primera obra, Te 
deix, amor, la mar com a penyora (1975), un 
llibre de contes en la línia del qual hem de 
situar aquesta nova co~ecció, de títol igual- 
ment suggestiu, Jo pos per testimoni les ga- 
vines. En aquest llibre (gairebé com en el 
primer) la temhtica de C. Riera gira a I'en- 
torn de dos eixos fonamentals: a) les anor- 
malitats mentals i sexuals, i b)  la condició 
femenina; a aquests temes, en algun moment, 
se'ls combina el de les conseqü~ncies de la 
guerra civil (el tema de l'exiliat a ctHelena, 
I-Ielenan o el record de l'estimat desaparegut 
a ctD'un temps, d'uns ulls*). No es tracta 
d'una elecció motivada només per atzars bio- 
grlfics i biolbgics, sinó d'una opció presa 
amb una consciencia clara per una escriptora 
que es revela molt segura dels seus recursos. 
Davant d'aquesta obra, per damunt del seu 
valor testimonial, subversiu o de denúncia, hi 
plana una qualitat poetica que la reclama per 
a la literatura entesa en el sentit més estric- 
te. C. Riera té una idea molt definida de 
que és la literatura i de com l'ha de fer 
(d'una certa idea de la literatura i de com 
practicar un gtnere). D'aquí i d'una sensi- 
bilitat atenta i refinada, l'escriptura de C. Rie- 
ra n'obté modulacions d'efecte segur en lec- 
tors educats literariament en els chnons de 
la prosa pottica i sentimentalment en els de 
la moral burgesa opressiva de la nostra trista 
Els Marges, 11. 1977 
postguerra. Així, l'elaboració estilística és un 
mitji d'efichcia indiscutible per tractar te- 
mes mínims, emocions o moviments a penes 
perceptibles i obsessions que limiten amb la 
follia o el meravellós. El procediment més 
utilitzat és el monbleg (dramatitzat amb la 
presencia implícita d'un interlocutor), que 
permet de centrar el discurs en un tema únic 
desenrotllat fins a obtenir-ne una situació lí- 
mit (<(Marc-Miquel), o <(Es nus, es buit),), de 
la mateixa manera que permet de crear figu- 
les preferentment femenines, d'una forca i 
d'un dramatisme notables, totes marcades per 
una moral esclafadora, que impedeix que s'hi 
regirin en contra, per bé que en algun conte 
se'ns exposen camins: el sukidi (<(Lassa, més 
t'hagués valgut...*), l'inici d'una reflexió crí- 
tica (<<Un capvespre,) o la independkncia 
(<<Quan a la manera de fulletonsa). L'homo- 
sexualitat femenina rep un tractament de gran 
delicadesa a <(Jo pos per testimoni les gavi- 
nes>> (replica al conte <(Te deix, amor, la mar 
com a penyora,, del llibre anterior) o a 
<tL'hostessa del número dotze, (narració en 
una tercera persona que permet de crear un 
clima adequat a la confusa sensació descri- 
ta). En conjunt, com a final, una confirmació 
del talent que ja Carme Riera havia demos- 
trat al seu primer llibre, sense que ara s'hi 
puguin afegir qualificatius. 
